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MOTTO 
 
 
ُيَمِّجَساِنِه  َأْو ُيَنِّصَراِنِه  َأْو ُيَه ِّوَداِنِه  َفَأَبَواُه اْلِفْطَرِة َعَلى ُيْوَلُد َم ْوُلْوٍد 
ُكُّل 
(رواه البيهقى) 
Artinya: “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang 
tuanyalah yang menjadikan ia seorang Nasrani, Yahudi atau Majusi”1
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-HR. Baihaqi- 
َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن 
“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”  
  -QS. Al Kafirun: 6- 
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